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Año III 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S 
Merec i l las , n.0 18. Te lé fono 164. | 
| | Todo trabajo que se nos remita | 
I Antequera 13 de Septiembre 1926 I deberá ser f irmado por su autor. | 
é • No se d e v u e l v e n o r i g i n a l e s f 
mili 
La realidad lia superado a cuantas 
fundadas esperanzas teníanse en el re-
sultado de este admirable acto cívico. 
Lo extraordinario del caso, de que así 
se manifieste la ciudadanía en España, 
pudo hacer creer a elementos adversa-
rios al régimen, que sería difícil lograr 
de las muchedumbres en nuestro país, 
la práctica de esas virtudes; pero, se ha 
puesto de relieve que la revolución del ; 
13 de Setiembre, actuó en el espíritu de ! 
lós españoles de modo tan eficaz y pro- 1 
vechoso, cual si para aquél cuerpo na- • 
cional de antaño, enfermo o mejor d i - j 
cho casi moribundo, hubiera sido su j 
único medicamento específico posible, 
el tan sabiamente discurrido por Primo ' 
de Rivera y tan diestra y enérgicamen- I 
te aplicado. 
Y lo sucedido ayer y anteayer en el 
resto de España, según nos refieren los ¡ 
telefonemas recibidos de Madr id esta | 
tarde, que en otro lugar publicamos, se i 
ha dado también en Antequera. 
Las multitudes, la gran masa del pue- ! 
blo, ha sentido la necesidad de cumplir i 
sus deberes ciudadanos, testimoniando 1 
su adhesión al hombre insigne que | 
arrostrándolo todo, salvó a su Patria de 
los peligros de muerte que la amenaza- j 
ban; y ese pueblo, confundidas sus cía- ¡ 
ses sociales, ayer, anteayer y hoy viene i 
acudiendo ante las Mesas, a suscribir | 
con entusiasmo su adhesión. Así, por \ 
vez primera, se ha visto llegar ante las ; 
Mesas, a damas muy distinguidas. Así ; 
han llegado también por centenares, las ¡ 
mujeres de las clases humildes, vito- j 
reando muchas de ellas, a Primo de Ri- | 
vera; otras, al «General que venció a los i 
moros; otras, «al que mira por nuestros : 
hijos,» y en fin, conceptos análogos que [ 
dan idea de lo que la obra benemérita ! 
de ese español glorioso, ha actuado en 
el corazón español. 
La clase elevada y media, ha dado 
en estos días aquí sensación inolvida-
ble de su patriotismo. Los obreros han 
realizado jornada hermosísima. Presen-
tábanse en las Mesas, mostrando la sa-
tisfacción que les animaba, y era raro 
el que no tenia una frase, una palabra, 
de admiración o agradecimiento para 
la labor del caudil lo y del régimen. 
«¡Así se gobierna al pueblo!» «¡Ese es el 
hombre que necesitaba España!» «He-
mos venido del campo expresamente a 
votar», decía un grupo numerosísimo. 
«Que siga gobernando nmchos años», 
decían otros. «Que Antequera continúe 
como va gobernándose», exclamaban 
en Mesa céntrica, varios representantes 
de importantísimo gremio. Y entre ma-
nifestaciones de entusiasta y sincera 
adhesión y de regocijo y alegría van 
discurridos estos tres días. 
Las cifras de manifestantes, dice en 
pró del entusiasmo por la Causa, más 
de cuanto pudiéramos expresar noso-
tros. Anteayer sumaron 2.410; ayer 
3.531, y hoy superará aún bastante. 
pues se sumará a lo que dé todavía el 
casco de la población, lo de los anejos 
que envían esta noche sus documentos. 
Jamás pudo creerse que se llegara a 
resultado tan bri l lantísimo. El censo 
electoral hecho recientemente arroja, si 
mal no recordamos, unos doce mil elec-
tores entre varones y hembras, y solo 
del casco de la ciudad, han emitido su 
sufragio 5 .941 electores. Es decir, que 
con los volantes de hoy, quedarán en 
minoría reducidísima los abstenidos. 
El Ayuntamiento ha tenido la muy 
feliz ocurrencia, de conmemorar la fe-
cha del 13 de Setiembre, repartiendo 
abundante limosna de.pan a los pobres, 
y óiganizando una velada de fuegos ar-
tificiales para esta noche, en la calle 
del Infante. 
Del teniente de alcalde señor Rojas 
Pérez, smgió anteanoche la feliz idea, 
de festejar el plebiscito con un acto 
muy caritativo y patr iót ico: Obsequiar 
con donativo de una peseta, a cada 
asilado del Capitán Moreno y a cada 
niño de las Escuelas nacionales, de am-
bos sexos, y efectuar el reparto ante el 
monumento levantado en el Paseo al 
inmortal Infante, símbolo del patriotis-
mo, abnegación y heroísmo. La idea 
fué acogida en el Círculo de Unión 
Patriótica con gran aplauso, y en pocos 
momentos, quedaron reunidas entre los 
socios presentes, los centenares de pe-
setas necesarias para llevar a cabo el 
proyecto. Al mediodía de hoy se ha 
celebrado el simpático acto, asistiendo 
a él, las autoridades civiles y militares, 
magisterio, personalidades significadas 
y numeroso público. La Banda"munici-
pal amenizó la fiesta. 
Sentimos que la premura del tiempo 
y la falta de espacio, impídanos hacer 
siquiera un extracto de los tres bellos y 
patriotas discursos pronunciados ante 
el precioso monumento; pero, baste de-
cir, que los Sres. oradores, que fueron 
don Juan Cuadra Blázquez, Alcalde ac-
cidental; don Mariano Lacambra, Juez 
del part ido; y don Juan Rodríguez Díaz, 
Diputado provincial, se expresaron en 
términos sentidísimos, patiiotas y muy 
elocuentes, tributándoseles prolonga-
das salvas de aplausos. 
Inmediatamente se dió comienzo con 
gran orden al reparto del donativo, y 
como además acudieren los niños pár-
vulos de San Juan de Dios, y las Huér-
fanas, también se les dió dineio y bo-
nos de pafi. 
Muchas mujeres de la clase proleta-
ria que así mismo presenciaban el acto, 
fueron socorridas. 
La fiesta resultó muy simpática. 
Como remate de la bril lante jornada, 
esta tarde a las siete, se celebra en el 
Círculo de Unión Patriótica, un Vino de 
Honor. 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico. 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s s e 
p o n d r á a Se v e n t a 
Pan de lujo 
SAN ISIDRO 
Procure gestionar su compra 
El voto de Don Juan de la Cierva 
en favor del Gobierno 
El exministro don Juan de la Cierva 
ha enviado al periódico «El Tiempo» 
de Murcia, una nota, que dice como si-
gue: 
« «Desde 1923 estoy apartado de la po-
lítica activa. A cuantos conmigo simpa-
tizaban, aconsejé apoyasen al Gobierno 
de Su Majestad, por entender que los 
monárquicos no debíamos crear obs-
táculos al ensayo del nuevo y excepcio-
nal sistema polít ico, entre otras razones, 
por la situación política y social del 
mundo y para no dar lugar a mayores 
estragos en la vida nacional. 
Por mi parte, he inspirado todos mis 
actos en ese propósito. Me preguntan 
ahora si deben continuar gobernando el 
A'larqués de Estella y sus ministros, y 
yo respondo que la continuidad en sus 
funciones de los gobernantes es, en Es-
paña, la más trascendental de las mu-
danzas a que debemos aspirar, pues 
más esencial, que concebir organizacio-
nes, reformas y leyes es implantarlas y 
consolidarlas con perseveiancia y t iem-
po, que esa continuidad permite a los 
espíritus nobles y patiiotas rectificar los 
errores que siempre se cometen y mo-
dificar los métodos de gobierno cuando 
las circuns'tanciás lo exijan. 
Creo más beneficioso para el interés 
público que los pueblos alienten a sus 
gobernantes para vencer las dificultades 
que encuentren, que substituirlos al me-
nor tropiezo, aunque éste fuera inevita-
ble, como si hubieran de ser infalibles 
los hombres que nos diri jan. 
Por esto, y por otras muchas conside-
raciones de orden impersonal, que omi-
to, voto por que continúe en el Poder el 
general Primo de Rivera con su Gobier-
no, confiando en su recta intención y 
buena voluntad de gobernar bien y, se-
guramente, con la mayor f lexibi l idad 
posible. Y todavía merece más: que se 
le apoye cuando anuncia la convocato-
ria de una Asamblea que allane el cami-
no de la normalidad política, pues se le 
debe estimular para dar realidad a ese 
propósito otorgando el voto de confian-
za que se pide, ya que ningún español, 
patriota y monárquico, debe aspirar a 
que el Gobierno actual desaparezca por 
la violencia.—J, DE LA CIERVA.» 
Cuartel y 
guarnición 
El-exceso de originales en los últi-
mos números, en razón a tener que de-
dicar a los temas de feiia y fiestas, los 
extensos espacios requeridos por su 
interés extraordinario, hizo que retirá-
semos en dos ocasiones, las cuartillas 
que hoy dedicamos a exponer nuestro 
humilde criterio, acerca de materia tan 
atrayente como es la que condensa el 
t i tulo con que estas líneas encabézanse, 
contestando a la amable invitación de 
nuestro colaborador ilustre señor La-
cambra. 
Cruzaba en coche nuestra hermosá 
calle entonces llamada de Estepa, aquél 
simpático Monarca Alfonso XI I , acom-
pañado del inolvidable Romero Roble-
do para dirigirse al Palacio Munic ipal , 
y ai pasar por ante el Casino, arrojá-
bamos palomas y flores muchos chiciie-
los que por vez primera veíamos un 
Rey, y habíamos pasado- la noche ante-
rior Simando con asistir al espectáculo. 
Y comentando luego nuestros mayores 
en los salones del gran Círculo,,el re-
cibimiento hecho-por Añteqíiera al ma-
logrado Soberano, les oíamos lamen-
tarse de que aun siendo población tan 
importante, no hubiere aquí guarnición, 
pues los soldados, cubriendo la carre-
ra, habrían prestado mayor realce al 
acto. 
Quedósenos ya retenida la idea de 
que nuestra ciudad, podia y debía tener 
soldados permanentemente. Pasaron al-
gunos años.. De modo accidental, estu-
vieron destacados en varias ocasiones, 
algunos batallones, entre ellos el de 
Tarifa, y con tal motivo, estableciéronse 
vínculos más estrechos entre el Ejército 
y el. pueblo, pudiendo apreciarse con 
mayor viveza, la realidad de las con-
veniencias grandes que en todos los 
órdenes, suponía para Antequera, con-
tar con guarnición. Ello determinó que 
acentuáranse con más brío las gestio-
nes para conseguirlo, y aún estando in-
teresado en obtenerlo el insigne POLLO 
ANTEQUERANO, de influencia avasallado-
ra por aquellos tiempos en eí Poder, 
no pudo lograrlo. 
Transcurrieron más años. Aquellos 
chicos de las flores y palomas, sustitu-
yeron a sus ascendientes en los asuntos 
públicos de la ciudad, y entre sus anhe-
los de progresos y venturas para Ella, 
figuraba siempre el de tener guarnición. 
Y así instaron con diversos motivos, 
acuerdos de las Autoridades superiores 
militares, de estudiar manera de com-
placer a los antequeranos, llegando en 
distintas fechas, pero, especialmente en 
los años 1914 y 1915, a verificarse reco-
nocimientos' por comisiones técnicas 
enviadas a virtud de órdenes del Minis-
terio de la Guerra, que dictaminara si 
el edificio que tenemos por Cuartel, y 
que como tal ofreciéramos, reunía con-
diciones para alojar la tropa qtie cons-
tituye un batallón. 
Cuantas comisiones vinieron, infor-
maron en sentido negativo, y oyendo 
las explicaciones de los técnicos milita-
res, como tuvimos oportunidad de es-
cucharlas más de una vez, en plena vi-
sita de inspección, hay que confesar, 
que fué majadería la insistencia en que 
hablárase de que teníamos Cuartel co-
mo uno de los argumentos para solici-
tar fuerzas. En aquél edificio, ejecutan-
do obras, pudieran alojarse bien, medio 
centenar de hombres, y un batallón 
cuenta actualmente, más de 800 plazas. 
Es decir, que cuando se hable del Cuar-
tel y su destino, es solo adecuado que 
se haga, si de instalar tropa trátase, 
pensando en acomodar allí la Benemé-
rita, que está muy mal en donde se ha-
lla, y puede que en cambio, en el edifi-
cio de la Plaza de Guerrero Muñoz, sea 
un acierto ¡^establecer la Escuela de Ar-
tes y Oficios, para la que según se dice, 
no abastece capacidad el local de la 
Cuesta de Santo Domingo. 
Pero, sea de ello lo que quiera, lo 
cierto es, que Antequera sueña, cuando 
pide guarnición, sin antes construir 
Cuartel en las condiciones que exige. 
Guerra, y que le brindan muchas po-
blaciones. Y la construcción de un edi-
ficio para alojamiento de un batallón 
tan solo, supone gasto de millón y me-
dio de pesetas cuando menos. ¿Y como 
acomete empresa de tal magnitud la ciu-
N O T I C I E R O D B ü ü U ^ B S 
dad? ¿P(ir suscripción pública? Mucho 
nos equivocamos, o eso es inealizable. 
Aquí habrá hasta una docena de perso-
nas que pudieran suscribir cada una 
para obra local de tamaña trascenden-
cia, algunos miles de duros, que difíci l-
mente, llegarían a la décima parte de 
aquél presupuesto; pero, ¿a qué otros 
sectores sociales se recurre que pue-
dan aportar cuotas que formaran el 
grueso de la suscripción? Hay que aco-
modarse a la realidad. 
Y conviene, cuando se habla de ello, 
y se invocan casos como el de Ronda, 
colocarse también en la realidad. Aque-
lla dama, sin herederos forzosos tuvo a 
bien destinar gran parte de su fortuna a 
construir un Cuartel. Puede que en la 
hermosa ciudad del Ta jo no se cuente 
con tantas instituciones benéficas como 
aquí hay, creadas algunas de ellas, a 
base de donativos cuantiosos de damas 
también, y precisamente en estos mo-
mentos, establécese fundación de ense-
ñanza de gran trascendencia, a costa de 
doña Salvadora Muñoz González, que 
si' mal no recordamos, dedica e esto un 
mil lón de pesetas próximamente. 
No es la vez primera que escribimos 
sobre tan interesante asunto. En nuestro 
colega «Sol de Anteqnera», hay artícu-
lo que dedicáramos a sostener análogos 
puntos de vista que hoy mantenemos. 
Somos entusiastas de la idea de traer 
guarnición. Hubimos de trabajar por 
ese objetivo, cuando menos, como el 
que más, aquí y fuera de aquí. Creemos, 
en contrario de lo que opinan algunos 
caballeros particulares, que la soldades-
ca ocasionaría ingreso de unas cien mil 
pesetas mensuales, que dist i ibuidas en 
la economía general de la población, yá 
es un valor efectivo en su balance. Pero 
es que, prescindiendo de otros muchos 
aspectos de conveniencia y beneficio 
moral y material que reportaría al ve-
cindario la guarnición, contarianse por 
centenares todos los años, las familias 
de las clases rica y inedia, y aun algunas 
de la p ro le ta r ia , - teniendo en cuenta la 
Ley de Reclutamiento del Ejército, —pa-
ra quienes significaría motivo de ahorro 
considerable pecuniario y de tranquil i-
dad familiar, la existencia aquí de bata-
llón adonde destinaran soldados de 
cuota de esta comarca. 
Es indiscutible discurriendo de bue-
na fe, las enormes ventajas de lograr la 
tropa; mas, el medio no puede ser otro, 
que construir Antequera previamente el 
Cuartel, y para ello, consideramos, que 
el único recurso práctico, sería, el de 
destinar anualmente una cantidad el 
Munic ip io a tal obra magna. Así se in i -
ció la de transformación del acueducto 
de aguas potables, y así, aunque con 
lamentables intervalos, se ha concluido. 
No obstante este criterio nuestro, 
cuando se nos ha argumentado en al-
guna ocasión sobre si después de he-
cho el sacrificio por la ciudad, sería po-
sible que no se consiguieran soldados 
para el Cuartel, liemos pensado, en que 
pudiera ocurrir también eso. Impon-
dríase el asegurarse previamente, me-
diante compromiso formal del Estado 
con Antequera. 
Y para dar fin a estas líneas: La inten-
ción del Sr. Lacambra, como tantas 
otras suyas generosa, bienhechora y no-
ble; merece la gratitud de la ciudad, y 
nosotros así lo reconocemos y procla-
mamos, con tanto mayor gusto, cuanto 
que al estimulo que supone su art iculo, 
va engarzado el nombre de su hija, an-
teqneraua también. 
D E T O D O 
Nombramiéntos 
Han sido nombrados. Guardián del 
Convento de Capuchinos de esta po-
blación, el R. P. Francisco de Castro; y 
Vicario, el R. P. Rafael de Antequera. 
Ambos Religiosos gozan de gran 
prestigio y afectos, tanto, en la Orden 
como en nuestra ciudad, y les felicita-
mos muy cordialmente. 
De toros 
La coir ida que se celebrará el día 26, 
a beneficio del monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús, promete ser un acon-
tecimiento, según asegura la comisión 
organizadoia. gracias al entusiasmo 
puesto en la empresa. 
Allanando muchas dificultades, se ha 
conseguido por fin que el célebre gana-
dero don Juan Gal lardo, el famoso es-
pada Bernardo Muñoz (Carnicei i tb), y 
el iiiteligente aficionado don Francisco 
Sánchez, empresario de la plaza de to-
ros de Algeciras, tomen parte en el fes-
tival, matando dos novil los de más de 
tres años. 
Los regalos que se harán al público 
se han aumentado, siendo doce los ob-
jetos. 
En el próximo número daremos más 
detalles. 
Enferma 
Desde varios días, encuéntrase en 
cama con fiebres tifoideas, la simpática 
señorita Mai ia Luisa Tapia Pardo. 
Mucho nos alegrará su pronto y total 
restablecimiento. 
La Torre de San Sebastián 
Suma anterior 5.487 pesetas. 
D. Juan Jiménez Vida y señora, 50; 
doña Luisa Cuesta, 25; doña Paca Pal-
ma, 25; doña Dolores Ortega, viuda de 
Ruíz, 10, doña Encarnación Gómez, v iu-
da de Linde, 10; don José Villodres Ca-
no y señora, 20; don Miguel Jiménez 
Pérez, 10; don M. L. L., 15; don Juan 
M./Sorzano Blanco, 15; don León Che-
ca Palma y señora, 25; doña Eulalia 
Guerrero, viuda de González, 10; doña 
Rosalía Laude, viuda de Bouderé, 300; 
don Ramón Espejo y señora, 25. 
Suma y sigue 6,027 pesetas. 
Varias noticias 
Ayer dió a luz un niño que falleció a 
los pocos momentos, la esposa de 
nuestro querido amigo don Ramón Gu-
tiérrez Rivera. 
La madre se halla en estado satisfac-
torio. 
—Se encuentra en el sanatorio del 
célebre doctor Otero, al objeto de que 
tenga allí sn alumbramiento, la distin-
guida señora doña Teresa Rojas Pérez 
de Ruíz Ortega. 
— Marchó a Val ladol id, nuestro que-
rido amigo, el Inspector especial de 
Aduanas don José Blázquez Bores. 
— Pasa temporada en Málaga el of i-
cial de Correos don Rafael Delgado 
Serra. 
—Regresó a Madr id el digno Capitán 
de la Benemérita D. Sebastián Hazañas, 
acompañado de su esposa e hijos y de 
su hermana María. 
— Han venido de Málaga, nuestro 
querido amigo don José AAaría Cuadra 
cuu su famil ia. 
—De Madr id , el joven Don Joaquín 
Zabala. 
— En la presente semana marchan a 
cumplir sus deberes militares, los esti-
mados jóvenes don Ramón Cabrera y 
don Francisco Herrera Rosales. 
Sensible desgracia 
En la fábrica de ladril los «Nuestra 
Señora del Carmen», hallándose junto 
a una máquina el huérfano Antonio Ri-
co Muñoz, colocó distraídamente una 
mano tan cerca del rulo, que le cogió 
los dedos destrozándoselos. 
Conducido al Hospital de San Juan 
de Dios el infeliz muchacho, hubo ne-
cesidad de amputarle la mano. 
Compre usted s iempre 
E S P E C T A C U L O S 
P l a z a de Toros 
Anoche admiramos la última de las 
grandes super-producciones extraordi-
narias que se pone esta temporada, ba-
sada en un episodio histórico bíblico, 
«Juana de Arco», cuya película es orgu-
llo de la cinematografia alemana. 
El martes continuará la intrigante se-
rie «El hijo del pirata», que sigue inte-
resando. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta a don Juan J. Panadero, represen-
tante de la casa de películas «Metro-
Goldwyn», de los Angeles (New York) ; 
habiéndole contratado la Empresa del 
Salón Rodas varias producciones de di-
cha casa. Sea bien venido. 
Teatro R e i n a Vic tor ia 
Este popular Teatro, ha cerrado defi-
nitivamente sus puertas hasta la próxi -
ma temporada. 
* * 
L a f i e s t a del s á b a d o 
En el domici l io de los Sres. Maestre 
tuvo lugar el sábado una animadísima 
'fiesta, con que invitaron a presidentas, 
toreros, comisiones y demás personas 
que tomaron parte en la gran becerrada 
del Círculo Mercanti l , celebrada el día 
29 del pasado. 
Fué una velada de la que nos queda-
rá grato recuerdo, habiéndose bailado 
hasta altas horas de la noche, saliendo 
todos satisfechísimos de dicho acto. 
Además de las presidentas, que con 
su presencia embellecieron la fiesta, se 
encontraban bastantes y distinguidas 
señoritas, que completaron el deslum-
brante aspecto que presentaba la casa, 
particularmente la sala de baile, que se 
encontraba exornada con mucho gusto. 
Los Sres. Maestre se desvivían por 
atender a los invitados, que una vez 
más han reconocido las simpatías que 
cuentan en esta; y este humilde servidor 
que escribe estas lineas, no encuentra 
palabras suficientes para realzar los elo-
gios que merecen dichos señores. 
Es muy probable que en esta semana 
los toreros y demás comisiones cele-
bren otra fiesta en honor de las presi-
dentas. 
GAUMONT. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de la Victoria 
Día 14. —Doña Teresa Rojas, por su 
hija. 
Día 15.—Doña Elisa Palma, por sus 
difuntos. 
Iglesia de Santa Eufemia 
Día 16.—Doña Carmen Chacón, de 
Palma, por sus padres. 
Día 17. —Doña Josefa López, viuda 
de Romero, por sn esposo. 
Día 18.—D.a Carmen Lora, de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Día 19. —Doña Encarnación Romero, 
por su esposo señor Bel l ido. 
Día 20.—Doña Carmen Palma, por 
su esposo. 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
tencias; y se comprueba , que están 
más baratas que en 1923. 
D i j o , que daba a D ios muchas 
gracias, por haber le insp i rado, y 
o f rec ido resistencia para cump l i r 
cuanto o f rec ió al país. 
A n a d i ó : si yo fuera un «cuco» 
aprovechar la la ocasión para ret i rar-
me a mi casa, l leno de aureola y 
g lor ia ; pero sería una decepc ión , y 
la Patr ia me repudiar ía . Hay que 
prosegu i r el sacr i f i c io , ya que el 
país lo recompensa con la est ima-
c ión y la conf ianza. 
S o b r e e l confi icf to d e i o s 
A r t i l l e r o s 
Sobre su espír i tu — c o n t i n ú a — g r a -
v i tará el cast igo, bajo cuya acción 
están muchos amigos y camaradas 
de Ar t i l l e r ía , a quienes el M in i s t r o y 
yo , d imos t i empo sobrado para la 
re f lex ión ; pero cada vez m o s t r á r o n -
se más o fuscados. 
Cuan tos a rgumentos empleamos 
para que se impus ie ra el buen sen-
t ido , f ue ron inút i les . Una vez que 
los t r ibunales d ic ten fa l lo, el Gob ie r -
no estudiará e l . m o d o de atenuar el 
cast igo, den t ro del cump l im ien to del 
deber y de la soberanía. 
E l p l e b i s c i t o e n M a d r i d 
y p r o v i n c i a s 
Realizase con gran en tus iasmo, 
tanto en la V i l l a y Cor te , como en 
p rov inc ias . Parece que España ente-
ra acude a tes t imoniar su adhes ión . 
La mujer española toma parte ac-
t iv ís ima en todas las pob lac iones . 
T O R O S 
ISI erdon 
L o s p e r i o d i s t a s h a b l a n c o n 
e l P r e s i d e n t e 
Pr imo de Rivera les d i jo , que te-
nía impres ión muy sat isfactor ia del 
p leb isc i to , conoc iendo su desenvo l -
v im ien to , cuya característ ica es SIN-
CERIDAD Y ENTUSIASMO. Se ha m o -
v ido , agregó, una masa electoral 
cuatro veces mayo r de la que se m o -
v i l izara en España la vez que mayor 
entus iasmo hub ie re . 
Para in tentar desluc i r el p leb isc i -
to, se han puesto en juego cuantos 
medios pud ie ron los descontentos, 
entre e l los, exp lo tando el consab ido 
recurso de la carestía de las subs is-
E n M a d r i d ( m i x t a ) 
El re joneador por tugués Veyga re -
j oneó super io rmente , bander i l l eó a 
ambas manos y fue ron ovac ionados 
el t raba jo del caba l lo y el suyo. 
Vaque r i t o , es tuvo med iano con la 
capa y la mule ta y b ien matando. 
Fué c o g i d o , resu l tando con una c o n -
tus ión en la cara in terna del terc io 
super ior del brazo derecho. 
T r i n i t a r i o y Salazar ma l ; el p r ime -
ro oyó un av iso. 
E n B a r c e l o n a 
T o r q u i t o , c u m p l i ó . 
Posadas estuvo val iente pero des-
en t renado . 
A rm i l l i t a ceñ ido to reando ; con 
muleta y estoque ap laud ido . 
Má rquez , super ior , muy ovac i o -
nado. 
E n M u r c i a 
Cañero estuvo muy b ien , p o n i e n - ' 
do re jones va l iente , s iendo cons tan-
temente o v a c i o n a d o . 
Ga l lo a lcanzó un t r i un fo , pues t o -
reó de capa muy val iente y ar t ís t ico, 
y con la muleta real izó faena enor -
me, me t ido entre los p i tones, d a n d o 
pases de todas clases y marcas, ter-
m inando de una buena estocada. 
Fué ovac ionado , dando la vuel ta al 
ruedo, que se l lenó de prendas, y 
conced iéndose le la oreja. En el o t ro 
to ro c u m p l i ó . 
N i ñ o de la Pa lma, art íst ico con la 
capa, l im i tándose a sal i r del paso 
con el capote y muleta. 
